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Bahan Ajar ini merupakan salah satu bahan ajar model 
“Pendidikan Keaksaraan Dasar Literasi Mitigasi Bencana” yang 
disusun berdasarkan standar kompetensi dasar dan sesuai 
dengan kondisi masyarakat khususnya di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Terdapat 4 (empat) seri bahan ajar dalam 
model tersebut antara lain: 
1. Bahan Ajar Seri 1 Membaca, Menulis, dan Berhitung 
2. Bahan Ajar Seri 2 Bencana Alam 
3. Bahan Ajar Seri 3 Mitigasi Bencana 
4. Bahan Ajar Seri 4 Belajar Berhitung Fungsional 
Bahan Ajar Seri 2 “Bencana Alam” ini berisi pengenalan 
tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kami 
berharap bahan ajar ini mampu meningkatkan keterampilan 
membaca, menulis, dan berkomunikasi para peserta didik 
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Kegiatan Belajar 1 
Lihatlah gambar! 
         
Sumber : https://bit.ly/33bkISl 
Bacalah! 
gempa bumi 
gempa    bumi 
gem - pa    bu  - mi 
g - e - m - p - a                 b - u - m - i 
gem - pa    bu  - mi 




Kegiatan Belajar 2 










Sumber : https://bit.ly/33blsa5 
1.    Gambar apakah yang ada di atas? 
2. Sebutkan huruf yang terdapat pada kata di 





3. Tulislah kata GEMPA! 
....................................................................... 
4. Sebutkan benda-benda yang berawalan 
dengan huruf G - E - M - P - A! 
5. Tuliskan benda yang berawalan dengan 









G : ................................................................. 
E : ................................................................. 
M : ................................................................. 
P : ................................................................. 




Kegiatan Belajar 3 
Lihatlah gambar! 
 
Sumber : https://bit.ly/35kH6tJ 
Bacalah! 
rumah   rusak 
rumah    rusak 
ru  -  mah      ru  - sak 
r - u - m - a - h            r - u - s - a - k  
rum - ah     ru  - sak 
rumah    rusak 
rumah  rusak 
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Kegiatan Belajar 4 









Sumber : https://bit.ly/2KFjc4k 
1.    Gambar apakah yang ada di atas? 






3. Tulislah kata RUMAH! 
....................................................................... 
4. Sebutkan benda-benda yang berawalan 
dengan huruf  R - U - M - A  - H! 
5. Tuliskan benda yang berawalan dengan 
huruf    R - U - M - A  - H  yang anda 
sebutkan! 








U : ................................................................ 
M : ................................................................ 
A : ................................................................ 




Kegiatan Belajar 5 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/2rbHsEe 
Bacalah ! 
pohon tumbang 
pohon     tumbang 
po  - hon    tum - bang 
p - o - h - o - n       t - u - m - b - a - n - g  
po  - hon    tum - bang 
pohon     tumbang 
pohon  tumbang 
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Kegiatan Belajar 6 







Sumber : https://bit.ly/2OrcHDi 
1.    Gambar apakah yang ada di atas? 
2. Sebutkan huruf yang terdapat pada kata! 
 
 
3. Tulislah kata POHON! 
....................................................................... 
4. Sebutkan benda yang berawalan dengan 
huruf  P - O - H - O -  N! 
5. Tulislah benda yang yang anda sebutkan! 
P : ................................................................ 
O : ................................................................ 
H : ................................................................ 
O : ................................................................ 
N O O P H 
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N : ................................................................ 
 
Kegiatan Belajar 7 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37pspaI 
Bacalah! 
jalan retak 
jalan    retak 
ja - lan   re - tak 
j - a - l - a - n           r - e - t - a - k  
ja - lan   re - tak 
jalan    retak 
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jalan  retak 
 
Kegiatan Belajar 8 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37qmTVp 
Bacalah! 
laut tsunami 
laut  - tsunami 
la - ut         tsu  - na  - mi 
l - a - u - t                  t - s - u - n - a - m - i  
la - ut     tsu  - na  - mi 




Kegiatan Belajar 9 
Lihatlah gambar dan jawablah pertanyaan 
berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37mSUNW 
1.    Gambar apakah yang ada di atas? 




3. Tulislah kata TSUNAMI! 
....................................................................... 
4. Sebutkan benda yang berawalan dengan 
huruf  T - S - U - N -  A  - M  - I! 
T N S I M A U 
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5. Tulislah benda yang berawalan dengan 
huruf     T - S - U - N -  A  - M  - I yang anda 
sebutkan! 
T : ................................................................ 
S : ................................................................ 
U : ................................................................ 
N : ................................................................ 
A : ................................................................ 
M : ................................................................ 




Kegiatan Belajar 10 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/336Ps6A 
Bacalah! 
orang  lari 
orang    lari  
o - rang    la   - ri 
o - r - a - n - g             l - a - r - i  
o - rang    la   - ri 
orang    lari 
orang  lari 
 14 
 
Kegiatan Belajar 11 
Lihatlah gambar dan jawablah pertanyaan 
berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/2r78P2h 
1.    Gambar apakah yang ada di atas? 
2. Sebutkan huruf yang terdapat pada kata di 
bawah ini!  
 
 
3. Tulislah kata GUNUNG! 
....................................................................... 
4. Sebutkan benda yang berawalan dengan 
huruf  G - U - N - U -  N - G! 
G N U U G N 
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5. Tulislah benda yang anda sebutkan! 
G : ................................................................ 
U : ................................................................ 
N : ................................................................ 
U : ................................................................ 
N : ................................................................ 




Kegiatan belajar 12 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/2Oucgbu 
Bacalah! 
erupsi gunung 
erupsi     gunung 
e - rup - si    gu - nung 
e - r - u - p - s - i        g - u - n - u - n - g  
e - rup - si    gu - nung 




Kegiatan Belajar 13 
Lihatlah gambar! 
 
Sumber : https://bit.ly/2KD0QRh 
Bacalah! 
tanah  longsor 
tanah   longsor 
ta    - nah   long   - sor 
t - a - n - a - h           l - o - n - g - s - o - r  
ta    - nah   long   - sor 
tanah   longsor 
tanah  longsor 
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Kegiatan Belajar 14 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37pspaI 
Bacalah! 
banjir  bandang 
banjir   bandang 
ban - jir   ban - dang 
b - a - n - j - i - r      b - a - n - d - a - n - g  
ban - jir   ban - dang 
banjir   bandang 
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Kegiatan Belajar 15 
Lihatlah gambar dan jawablah pertanyaan 
berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37pspaI 
1.    Gambar apakah yang ada di atas? 
2. Sebutkan huruf yang terdapat pada kata di 
bawah ini!  
 
 
3. Tulislah kata BANJIR! 
....................................................................... 
4. Sebutkan benda yang berawalan dengan 
huruf  B - A - N - J -  I  - R! 
R I J A B N 
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5. Tulislah benda yang berawalan dengan 
huruf    B - A - N - J -  I  - R  yang anda 
sebutkan! 
B : ................................................................ 
A : ................................................................ 
N : ................................................................ 
J : ................................................................ 
I : ................................................................ 





Kegiatan belajar 16 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37qmTVp 
Bacalah! 
tanah  mencair 
tanah   mencair 
ta  - nah   men -   ca - ir 
t - a - n - a - h            m - e - n - c - a - i - r  
ta  - nah     men  -    ca - ir 
tanah   mencair 
tanah  mencair 
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Kegiatan belajar 17 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/37mSUNW 
Bacalah! 
tiang  roboh 
tiang       roboh 
ti - ang   ro  - boh 
t - i - a - n - g              r - o - b - o - h  
ti - ang   ro  - boh 
tiang    roboh 
tiang  roboh 
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Kegiatan belajar 18 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/2Oucgbu 
Bacalah! 
tanah   kering 
tanah     kering 
ta - nah       ke - ring 
t - a - n - a - h          k - e - r - i - n - g  
ta - nah       ke - ring 
tanah     kering 
tanah   kering 
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Kegiatan belajar 19 
Lihatlah gambar berikut! 
 
Sumber : https://bit.ly/2KD0QRh 
Bacalah! 
kebakaran  hutan 
kebakaran   hutan 
ke - ba - ka - ran   hu - tan 
k - e - b - a - k - a - r - a - n   h - u - t - a - n  
ke - ba - ka - ran   hu - tan 
kebakaran   hutan 
kebakaran  hutan 
 

